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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, ansn-
clos y cuotas de protección. 
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TEMAS DEL DIA 
Poro la reconstrucción social 
A l tratar de acometer el inmenso 
problema de la reconstrucción so-
cial de un pueblo, máxime en los 
tiempos modernos, lo primero que 
hay que tener presente es que tal 
problema se nos presenta no en ca-
sos aislados, individuales; sino «co-
mo problema dt masa». 
Hemos de ir en busca, no de so-
luciones parciales e individuales, si-
no a una solución de conjunto vale-
dera para el conjunto de la socie-
dad; no se trata de que logren triun 
far algunos héroes en medio de este 
mundo paganizado y paganizador; 
sino de cristianizar la misma civili-
zación moderna, de crear un nuevo 
género de vida. 
Para esto poseemos «doctrina y 
métodos». Muy bien decía M. Ba-
yart en su discurso de la semana so 
cial de Mulhouse: «Hoy ya posee-
mos doctrina. Existe ya una socio-
logía cristana: recientemente se han 
precisado los prlncioios de la mane, 
ra más auténtica. Falta el aplicarlos, 
hacerlos entrar en el campo de los 
hehos, en lo concreto, en lo vi-
vo.» 
Comentando estas interesantes 
palabras de Bayart dice muy opor-
tunamente Scherer, del comité ge-
neral de la Juventud Católica de 
Francia: «Este método ya lo tene-
mos nosotros; el que llamamos «mé 
todo de movimientos especializa-
dos» (se refiere a las diversas ramas 
en que han especificado el antes 
único tronco de la Juventud ICatólí-
ca francesa y por cierto con mani-
fiesto acierto: la JOC, la JAC, etc.) 
Para establecer en nuestras costum 
brea esta «santidad social», es preci-
so someter la vida de los diversos 
ambientes de trabajo, en sus actos 
cotidianos, en su común pensar, en 
sus costumbres inconscientes y 
conscientes, a una crítica cristiana 
penetrante, a un examen de concien 
cia lúcida, para poder organizar un 
movimiento da conjunto conquista-
dor y constructor. -
Si existe un movimiento obrero, 
un movimiento estudiantil, un mo-
vimiento agrícola, etc., es porque en 
todas partes se acomete, al mismo 
tiempo, esta obra de reconstrucción 
total. Añadamos que para esto el 
movimiento obrero guarda para nos 
otros una importancia privilegiada, 
no sólo porque en razón de la téc-
nica económica de nuestra sociedad 
Industrializada, los obreros son in-
evitablemente los amos del juego; 
sino principalmente porque la expe-
riencia obrera tiene para nosotros 
un valor de testimonio y de símbo-
lo; hay, en efecto, en lá clase obrera 
valores morales de sencillez, de so-
lidaridad, de disciplina, de trabajo 
y un sentido de justicia.» 
Estamos de acuerdo con esta ma-
nera de pensar de este directivo na-
cional de la Junta Católica france-
sa. Como él reconocemos las gran-
des virtudes del olrero y su capaci-
dad para ser el apóstol deseado por 
S. S, Pío X l en la «Quadragessimo 
Anno» para transformar a sus com-
pañeros los obreros, 
íodo ello se consigue de manera 
eficaz e insuperable, por medio de 
la JOC, cOmo lo vemos ya realizado 
en otras naciones, con grande satis-
fación de sus prelados, que la ben-
dicen efusivamente, así como el Su-
mo Pontífice gloriosamente reinan-
te. 
S. de P. 
M ello p i o loi O I I H O I m r i i i de los fle sos 
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Crónicas catalanas 
Subastas y almo 
Igual petición se hace a los ingenieros agrónomos, jefes de 
Obras públicas y delegados de Enseñanza 
tas obras iúm construirse en los mm de Mirzo y irll 
Resplandor de 
heroísmo 
Hubo un buen día e i que ciertas 
plumas y ciertos labios de colorido 
abrileño entonaron himnos de gloria 
a la fecundidad laica, que brotaba 
enfermeras marfileñas para regentar 
hospitales y casas de caridad a po-
rrillo, como en tiempos en que has-
ta de las piedras salían dioses, para 
sustituir a las atrasadas y comodo-
nas si que también egoístas monjas, 
que durante los días de obscuridad 
clerical habían yenldo aprovechán-
dose de los pobres y de la ignoran-
cia del pueblo para regodearse y en-
gordar mientras los pobres y enfer-
mo8 se morían de frío y de hambre 
en lugares hediondos y de una tris-
teza infinita. A l pronunciar esto se 
Ponía un ojo en claro y otro en tur-
bio Para rasgarse de mentirijillas 
as vestiduras laicas y acordar en 
nombre del pueblo oprimido echar 
*J la3 monjas de todos los lugares 
el dolor y de la miseria y poner en 
au iugar las juncales enfermeras ple-
tórlca8 de juventud y de belleza que 
"Atizarían de cascabelera alegría las 
horas del infortunio. 
b ^ero se dió el triste caso que hu-
o que reclamar a toda prisa la vuel 
a de las monjas de aquellos sitios 
e donde habían sido expulsadas. 
Porque, vamos, lo de las enfermé-
i s resultaba demasiado alegre y es 
Endoso . 
¿Cómo iban las laicas a brillar en 
08 resplandores de heroísmo y de 
sacrificio y de virtud que despedían 
las monjas a su paso? La alegría que 
se buscaba no era la apropiada a las 
circunstancias de la misericordia. El 
celo y cariño y desvelo de las laicas 
no eran los reclamados por las la 
eras humanas. 
Ahí va un caso, por vía de ejem-
plo, sucedido hace pocos días en un 
lazareto: 
«Uno de los leprosos, roto y des-
hecho todo su cuerpo, quiere mos-
trar su agradecimiento a la Herma-
na que le ha curado. Sor Justina adi 
vina el pensamiento de Gregorio: 
—¿Quisieras besar la mano de 
Dios que te protege, no? 
— Sí, Madre; la tuya que es la su-
ya... 
La Hermana lo envuelve en su mi-
rada, en la que aparece un súbdito 
resplandor de heroísmo. 
-iTómala... bésala y sé felizl... R 
sobre la blancura celeste de aquella 
mano, los labios gruesos, deformes, 
despedazados, dejaron al posarse 
un rastro de pus y de sangre. 
Aquella tarde murió el leproso 
con la dulzura del beso de Dios en 
el alma. Semanas más tarde la lepra 
aparecía sobre la blancura de la Her 
mana con unas manchas que han de 
ser las estrellas eternas de su cuer-
po glorioso». 
Como este caso, Innumerables 
otros. ¿Cuántos han ofrecido los lal 
'coa? 
! Pero el caso era desacreditar e in 
jurlarala santidad y al heroísmo 
personificado en las tocas monjiles. 
I No se logró ¿cómo ha de triunfar el 
embuste y la maldad? mas se pusie-
ron todos los medios para lograrlo. 
Madrid.—A las diez de la mañana 
se reunfó en la Presidencia el Conse 
jo de ministros. 
La reunión terminó a la una y me 
día de la tarde. 
El ministro de Estado, señor Ro 
cha, salló algunos momentos duran 
te el Consejo para asistir a la recep 
ción del nuevo embajador de Méjico 
en Madrid, 
Dijo a los periodistas que se había 
concedido la Gran Cruz de Isabel la 
Católica al hispanista don Daniel 
Macaulay Steunzen que ha donado 
una Importante suma para el Inter 
cambio de estudiantes. 
Se mostró el señor Rocha muy sa 
tlsfecho de la labor realizada por el 
cuerpo catastral, que lleva realizada 
ya una labor superior a los dos mi 
llones doscientas mil hectáreas. 
El ministro de la Gobernación, 
señor Vaquero, dijo que son inexac 
tas las declaraciones que se le atri 
huyen en el sentido de que la Ley 
Electoral ha de quedar aprobada en 
la presente semana. Lo único que 
dijo es que tiene la esperanza de 
que dicho proyecto de Ley ha de ser 
discutido y aprobado con rapidez. 
El señor Rocha, añadió que esta 
tarde se reuniría la Comisión franco 
española que entiende en las nego 
elaciones comerciales entre ambos 
países, así como también otra comi 
slón que entiende en el asunto de 
los ferrocarriles internacionales. 
El ministro de Comunicaciones 
señor Jalón, hizo a los periodistas 
las siguientes manifestaciones: 
— Nos hemos ocupado de la repo-
sición de funcionarlos a fin de esta-
blecer un criterio uniforme en todo 
los ministerios. 
También nos hemos ocupado de 
la importación clandestina de gana-
dos. 
Se acordó que los ministros de In-
dustria y Hacienda estudien este 
asunto para tratarle en el próximo 
Consejo. 
Nos volvimos a ocupar de los fes-
tejos que se celebrarán el 14 de 
Abril para conmemorar el aniversa-
rio del advenimiento de la Repúbli-
ca, El acto del homenaje al Ejército 
se celebrará en Madrid en dicho fe-
cha. 
Accedióse a la concesión de 25.000 
pesetas para el monumento de Ga-
lán y García Hernández sregido por 
iniciativa del alcalde de Jaén. 
Aprobóse decreto facultando al 
gobernador de Cataluña para sus-
pender Ayuntamientos y para desti-
tuir a los alcaldes, así como también 
para nombrar Comisiones gestoras. 
Se habló largamente del proble-
ma del paro obrero. Se convino en 
que el señor Vaquero pedirá a los 
gobernadores civilçs, a los jefes de 
Obras públicas, a los ingenieros 
agrónomos y a los delegados de En-
señanza 'que propongan las obras 
urgentes a realizar en los meses de 
Marza y Abril para combatir el paro 
en sus respectivas provincias. 
Se cambiaron impresiones acerca 
de la Ley Electo al y la reforma de 
la Constitución, 
Respecto a la primera —añadió el 
señor Jalón—la minoría agraria que 
estaba más remisa, ya se va acercan-
do a los deseos de todos. 
Los agrarios mostraron deseos de 
que informe ante la Comisión el mi-
mlnlstro de Agricultura, señor Ji-
ménez Fernández, autor del pro-
yecto. 
Creemos—agregó el ministro de 
Comunicaciones—que sobre este 
asunto también se llegará a una 
coincidencia. 
Anunció después el ministro de 
Comunicaciones que mañana se reu 
nirá con el de Justicia, señor Alzpun 
y facilitarán una nota sobre el repar 
to de lo rebaudado para la fuerza 
pública. 
El criterio de «A. B, C.»-dIjo el 
ministro es que el dinero se reparta 
tan solo entre la fuerza pública. 
Nosotros opinámos más equitativo 
señalar concretamente los hogares 
destruidos para mejorarlos en la 
distribución. 
Como son noventa mil los hom 
bres, distribuida la cantidad por 
partes iguales entre ellos, a aquellos 
hogares tocariales parte muy exigua 
pues la recaudación ascendió a 
16 367.000 pesetas. 
Sigue al pie de la primera columna 
de tercera página. 
El otro día pasé por la calle de 
Fernando, Llevaba muchos días y 
aun meses, sin hacerlo y quedé sor-
prendido ante el aspecto IntisUado 
de ella, Al promediar su recorrido, 
apreté el paso con una angustia muy 
honda en el corazór»; ime habían 
cambiado la callel 
Qu'zás sonreirá el lector, pensan-
do nara su* adentros, qne una ralle 
no puede cambiarse con la misma 
facilidad que un sombrero o un 
abrigo nuevos, por otros viejos y en 
mal uso, en el g\3nrdarronas de un 
teatro o de nn hotel, y. sin embargo 
es así; me han cambiado la ralle, y 
romo es natural, he salido perdien-
do en el cambio. 
Pasada la sorpresa, ha empezado 
lógicamente la reflexión, como aron-
El otro día pasé por la calle de 
Fernando, cerca de medio día, que 
era atlguamente una de «las horas» 
deia calle. Pora animación; poquí-
simos carruajes, gentes que transita-
ban deprísa, por las aceras, sin mi-
rar los escaparates. Unas cuántas 
tiendas elegantes, mantienen patrió-
ticamente, heroicamente, la tradi-
rlrtn de la calle, entre otras muchas 
más modestas, de objetos de oca-
sión y de saldos, de" fotógrafos de 
carnet o de quilométrlcos, y de su-
bastas y almonedas. Ventas al mar-
tillo pintorescas, pero tristes, a las 
que os convlndan 'un timbre estri-
dente y prolongado que parece una 
señal de alarma, y unas voces des-
compuestas que pretenden tentaros 
requiHéndoos a aprovechar ocasio-
tere siempre en la vida, v hoy a1, es-1 nes excepcionales y nunca vistas... 
crlb'r estas líneas, ron la nostalgia |«1 Dan ruatro pesetasl» «IDan cinco 
LO 
Distinción merecida 
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Por la Prensa de Castellón de la 
Plana, nos enteramos de que le ha 
sido concedida, por el Gobierno, 
la encomienda de la orden de la Re-
pública al gobernador civil de esta 
provincia, señor Peláez Edo. 
Trata el Gobierno de premiar, en 
parte, los merecimientos del señor 
gobernador civil en orden a su leal-
tad a la República por cuyo adveni-
miento luchó, con probada conse-
cuencia, hrgos años, al lado del di-
putado radical y presidente del Tri-
bu alde Garantías Constitucionales 
don Fernando Gasset y Lacasaña. 
La distinción de que se ha hecho 
objeto a la primera autoridad civil de 
esta provincia la estimamos mereci-
díslma pues, el Sr. Peláez Edo, tie 
ne una personalidad bien destacada 
como republicano auténtico, en la 
política del partido radical de la 
provincia de Castellón en cuya ca-
pital desempeñó durante bastantes 
años, con acierto, el carg •> de alcal-
de. 
Al registrar la noticia en estas co-
lumnas enviamos al beneficiario 
nuestra más sincera enhorabuena. 
de la vida pretérita, me dice el razo-
namiento que por doloroso que sea. 
es razonable'o sucedido, porque si 
bl^n es cierto que la ralle ha cam-
biado, no lo es menos que también 
han cambiado" los barceloneses, y 
que también he cambiado yo. Lo 
cual no me consuela—sino todo lo 
contrario—de la mudanza de la ca-
lle. 
«El otro día pasé por la calle de 
Fernando. Llevaba muchos 'días, y 
aun muchos meses sin hacerlo...» 
he escrito al principio de esta cuar-
tilla. ¿Q ié barcelonés, que se con-
siderase tal hubiese podido hacer 
esta manifestación hace veinticinco 
o treinta años? ¿Pues si hemos cam-
biado los barceloneses, cómo puede 
extrañarnos que 'haya^cambiado la 
calle? 
La calle de Fernando era para una 
ciudad—para nuestra ciudad que se 
reputaba tan moderna—como la 
plaza Mayor para las ciudades cas-
tellanas del siglo XVI o como el fo-
ro para las viejas ciudades de la an-
tigüedad. Todos los acontecimien-
tos ciudadanos, todos los sucesos 
de resonancia, tenían, cuando me-
nos, uno de sus episodios entre las 
paredes de aquella calle, llena de 
tiendas elegantes por donde desfila-
ba diariamente toda la ciudad, sin 
confundirse, per > en popular y de-
mocrática teoría; unos camino de 
sus obligaciones, otros camino de 
sus caprichos, otros, sencillamente, 
descaminados, y otros sin proyecto 
ni finalidad manifesta; paseando 
por pasear entre los peligros tenta-
dores del escaparate y los peHgros 
sentimentales de la acera, y los pe-
ligros circulatorios del arroyo lleno 
repleto de vehículos, entre los 
cuales pasaban a menudo los óm-
nibus de «La Catalana» con el es-
trépito de los trallazos y el estrépi-
to, aun mayor del léxico agresivo y 
blasfemante de sus aurigas. 
Todos buenos barceloneses iban 
una u otra del día a la cal.e de Fer-
nando; las gentes se citaban allí co-
mo se citarían en sus despachos o 
en el casino o en el teatro. Nadie 
conocía los números de las tiendas, 
pero todos conocían las tiendas, y 
ellas servían de lugar de referencia 
para verse para encontrarse... para 
huirse. 
¿Que las tiendas eran elegantes y 
pesetas!» «¿Quien da más?» «|Dan 
cinco cincuenta!» «1 S ó 1 o cinco 
cincuenta!» «|Clnco setenta y cin-
co...!» Y la puja va haciéndose ya 
por céntimos, en pasando de las 
cinco pesetas, hasta que cae el mar-
tillo con gesto de1cosa'irremedIable 
y se termina la adjudicación. 
iQué cosa tan triste y trágica, la 
contemplación de los objetos ex-
puestos! En cada uno de ellos, se 
adivina una hlstorla^dolorosa; un 
negocio fracasado; una necesidad 
apremiante; una enfermedad; un 
embargo; una muerte... «¿Quién da 
más?» podríamos decir también, en 
muchos casos, cuando la vida se 
pone triste—según frase del gran 
poeta castellano — , 
¡De la tienda de lujo a la almo-
neda, qué cambio!, jqué mudanza!, 
Iqué cataclismo! Cataclismo, en el 
vender pero también cataclismo en 
el comprar. Tragedia en el compra-
dor y muchas veces tragedla tam-
bién en el vendedor. Las gentes van 
a las almonedas y a las subastas 
por creen comprar más barato que 
en las tiendas, ¿Queréis más triste 
destino que vender por necesidad o 
comprar con apuro?. 
Las almonedas son símbolo de 
nuestra época. A una época en que 
los hombres valen cada día menos, 
corresponde fatalmente un sistema 
de venta en que los artículos se va-
loricen tan sólo por la Inferior cali-
dad de los similares p por el aprecio 
momentáneo que de ellos hagan las 
gentes. 
No es solamente la vida económi-
ca de una calle, de una ciudad, o de 
un pueblo, lo que baja de valor, si-
no la fuerza temperamental y el ca 
rácter de los hombres. Triste es con 
fesarlo, pero ya los hombres no va-
len por sí-artículos acabados, de 
precio equitativo y sin rebaja posi-
ble--sino por comparación con otros 
inferiores, o porque 'la necesidad 
obliga a buscarlos mucho y lo que 
se ofrece en el mercado humano va-
le muy poco. 
Recientemente, regresando de Ma 
drid, hondamente preocupado por 
una serie de reflexiones, pasaba yo 
por la calle de Fernando y oí el tim-
bre de la almoneda y resonó en mis 
oídos, como un trágico grito de an-
gustia: «¿Quién da más»?... y me fi-
las mujerts bonitas, y las modisti- guré que se lo gritaban a España y 
lias alegres, y los estudiantes enre- que reclamaban un hombre, 
dadores y atrevides, y que con ello, Joaquín María de Nadal 
resonaba la calle todo el día como ' 
un cascabel agitado bulliciosamente 1 
por un niño.. ? ¿Qué tiene de partí-1 Lea 
jcular si el mundo es así, y la juven-j 
• tud es así, y así son las multitudes? 
usted 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, el diputado a Cortes 
don José María Julián. 
— De Valencia, don Juan Coiet, jefe 
de vías y obras del Central Aragón. 
— De Madrid, el abogado del Esta-
do don Urbano Diegaez. 
— De Híjar, el médico don Román 
Espinosa. 
— De Valencia, don Gregorio Ber-
nal. 
— De Zaragoza, don Joaquín Lato 
rre. 
— De Castellón, don Manuel Matu-
tano. 
Marcharon: 
A Madrid, el abogado don Manuel 
Moreno acompañado de su distin-
guida señora. 
— A Calatayud, don José Marco. 
— A Valencia el propietario don 
Fermín Rodríguez. 
— A la misma población, don Fran-
cisco Lázaro. 
— A Zaragoza, don Emilio Bicaud 
y el médico especialista don Rogelio 
Obón. 
— A Valencia, don Enrique Desfilis 
— A Zaragoza, don Fernando Lope. 
— A Madrid, don Joaquín Asensio 
Andrés, ingeniero militar. 
— EL TIEMPO -
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Comisión del pueblo de Jabalo-
yas; don José Maícas. 
DIPUTACION 
lili — 
¡ O C Q Í 
697 
Ayer ingresaron en arcas provin 
cíales: 
Por cédulas personales: 
Aldehuela, 45571 pesetas. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamientos de pago: 
Don Eduardo Nuez, 9.529-89 pe-
setas. 
Don Constantino Bartolo,185'16. 
Señor jefe de Telégrafos. 60'00. 
» administrador de Correos, 
34'10. 
- Ha tomado posesión del cargo 
de abogado del Estado en esta pro-
vincia don Urbano Dleguez. 
REGISTRO CIVIL 
Continúa siendo frío, a consecuen 
cía del fuerte viento y lluvia reinan 
tes, el tiempo que tenemos. 
Tanto el domingo como ayer, la 
temperatura resultó baja y el agua 
menuda que durante todo el día es 
tuvo cayendo hizo más antipática 
esa temperatura. 
Según noticias que tenemos, el 
fuerte ciclón de viento que imperó 
el sábado y madrugada del pasado 
domingo levantó de cuajo varios ár 
boles en diferentes carreteras. 
Fueron muchas las chimeneas que 
se vinieron a tierra. 
"Parece ser que aunque insiste en 
llover, el viento está amainando 
bastante. 
¡ATENCION! 
Este número contiene un 
interesante prospecto de 
- la -
FARMACIA TORRES ACERO 
¡ATENCION! 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. -Babi l Pedro Martín 
García, hijo de Lucas y María. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Por el Patronato de; Misiones Pe-
dagógicas se han concedido blb'io-
tecas populares a los Municipios de 
Monreal, Villel y Caude para sus 
escuelas nacionales. 
- A la Dirección general se remite 
hoja de servicios del maestro de 
Anadón don Marcelino Alquézar 
para su pase al primer Escalafón. 
— Fueron cursados los expedientes 
de jubilación por imposibilidad físi-
ca de los maestros de El Cuervo y 
Escorlhuela. 
AYUNTAMIENT O 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
De la provincia - DEPORTES -
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobier- F U T B O L 
no civil) 
r 
P E S E T A S 
Mañana se reunirá en sesión la 
Comisión de Fomento para despa-
char diversos asuntos de su compe-
tencia. 
En primera convocatoria, bajo la 
Presidencia del alcalde don Manuel 
Sáez y asistiendo los concejales se- 1 
ñores Maícas, Arredondo, Bayona, 
Fabre, Abril, Vdlarroya, Marín, 
Bosch y Aguilar celebró anoche se-
sión ordinaria la Corporación muni 
cipal. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Dada cuenta de unos telegramas 
de don León Cano comunicando 
que el domingo daba una conferen-
cia radiada sobre Teruel su hijo An 
ionio, la Presidencia dijo haber es-
crito a Unión Radio agradeciendo 
el honor y propuso y fué acordado 
escribir al señor Cano en igual sen 
tido. 
Pasó a Comisión de Fomento una 
comunicación de la Alcaldía de Cas 
tralvo sobre trabajos a realizar en 
el camino Teruel Aldehuela por Cas 
tralvo. 
Enterados de un oficio de la Al-
caldía de Oviedo trasladando acuer 
do adoptado por dicho Ayuntamien 
to sobre interponer recurso conten 
cioso administrativo contra una or 
den que declara no haber lugar a le 
derogación de la que modifica el Re 
glamento sobre inclusión de la póli 
za de trabajo a los funcionarios ad 
ministrativos, se acordó ver con 
simpatía ese acuerdo y que el Ayun 
tamiento de Teruel adoptará las co 
rrespondientes medidas, 
Pasó a Comisión de Fiestas una 
carta de la Comisión Pro Monumen 
to a Torán dando cuenta de que tie 
nen acordado celebrar la inaugura 
ción del monumento dedicado al 
Ufrillas 
84.300'10 
I Aunque el viento no cesó del to-
do, el pasado domingo se celebró el 
anunciado partido entre dos «en-
ees» de la localidad y en verdad he-
mos de decir, sin detenernos a deta-
llar los valores de los equioiers, que 
Al regresar al puesto la Guardia muy bien puede repetirse ese en-
civil que salió al objeto de custodiar cuentro colocando los dos elemen-
el dinero que desde la Estación del tos que no pudieron jugar, 
ferrocarril hasta la Dirección envía | Todos estuvieron bien, muy bien, 
la Compañía para hacer el ppgo a El partido resultó reñido y en una 
los obreros, manifestó el encargado buena tarde y^como antes decimos 
de la pareja que se presentó en di- será precioso. 
cha Estación el ingeniero-jefe de la i Vencieron los azules por 3-2 y los 
cuenca minera, don Marcelino de : equipos formaron así: 
Lázaro Alcalde, por requerimiento | Azules.-Vidal; Pardillos, Ariza; 
del ingeniero-gerente de Zaragoza j González, Rico, M. Aspas; Estevan, 
don Santiago Baselga por sospechar j Casalod, Jover, Vicente (S.) y Agul-
éste hubiesen extraído el dinero de 
dos saquítos de lona ya que durante 
el trayecto preguntó al jefe de tren 
que mirara cómo iban dichos saqui-
tos y al contestarle que sus precin-
tos eran diferentes ordenó el recuen 
to del dinero y vieron faltaban | 
84.30010 pesetas de las 90.000 que 
había para verificar dicho pago. 
En uno de los referidos saquitos 
fueron hallados varios partes de los 
que diariamente dan los jefes de es-
taciones, sospechando en el jefe de 
noche que hace el servicio de la Es-
tación de aquella capital y que ha 
desaparecido de su domicilio. 
El asunto ha pasado al Juzgado. 
rre. 
Blancos.—Tropel; Catalán, Sáez; 
Guillén, Soria, F. Aspes; Martí, S. 
Martín, Rivas, Laguía y Beamurd. 
Se emplean en las afecciones del 
t á l e n s e aefto. Torán e! día 17 ^ ¡ ^ ^ ¡ ^ . ¿ ^ l ^ Z Z a ^ Z 
próximo mes de Marzo. vlosa( en la fiatulentai en la hiper- i evitar un tanto seguro 
La jornada del domingo en Espa-
ña resultó tan verdaderamente mo-
vida que hay partidos que no se con 
elben. 
Vamos a dar una rápida reseña 
de los mismos. 
De la primera división, los resul-
tados fueron; 
Madrid, 2; Donostia, 0. 
Rácing, 2; Athlétic M. , 2. 
Barcelona, 4; Betis, 0. 
Athlétic B., 1; Español, 2. 
Sevilla, 3; Oviedo, 1. 
Valencia, 2; Arenas, 0. 
El Madrid pasó " verdaderos apu-
ros para vencer al Donostia, consi-
guiéndolo porque éste no es eficaz. 
Durante todo el partido apenas se 
vieron jugadas dignas de enumerar. 
al 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HÍSPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4% 73'25 
i Exterior 4% . . . . . . 87'05 
Quedó enterada de que la «Gace : clorhídrica, en la intestinal y en el 
ta» publica continuar en estado de , catarro Rastro-intestinal, 
guerra esta población. Actua beneficiosamente distintas 
e F ; enfermedades de la piel, como el 
Se aprobaron los documentos de • acné, la urticaria, el eczema hútne 
pago. I 4o, el prurigo, siempre que repre-
T . i . u J J ÍI senten repercusiones cutáneas de 
Igualmente quedó aprobado defi- m dispépsicos, así como en distin-
nitivamente el Escalafón de funcío tas enfermedades por retardo de 
narios y empleados municipales. nutrición, como la gota, la diátesis 
Autorizáronse los traslados de úrica y en distintas manifestaciones 
¿ . , -< , , del artrítismo y del berpetismo, 
restos mortales que dentro del Ce- como también eii en algunas cloro-
menterio municipal desean realizar anemias con amenorrea y dismeno* 
don Pascual Gracia y doña María rrea. 
|Amortizable 5o/o1920 
Id. 5 0/01917 . 
RADIO 
Ventas al contado y plazos 
PUNTO AZUL 
ZENITH 
KENEDY 
PILOT 
CROSLEY 
COLONIAL 
SPIK-FADA 
TELEFUNKEN 
LA VOZ DE-SU AMO 
STEWART WARNER 
Si está usted interesado en adqui-
rir un RECEPTOR de CALIDAD 
a PRECIO EXCEPCIONAL, no 
deje de consultar precio y 
condiciones a 
Pascual Morera 
Agente comercial matriculado 
CARRASCO, 19-2.° 
TERUEL 
95'90 
93 25 
Mallén. 
Id. 50/O1927con im-
Fué aprobada una comunicación 
del arquitecto escolar de la provin-
92,90 cia y director de la Escuela Normal 
Amortizabíe 5 0'/0 1927 sin ' del Mis t e r io notificando el replan 
impuesto 102*20 te0 y emPlazamiento de á i c ^ edifi 
Acciones: 
Depósito en Teruel: Feliciano C i ' 
vera (a) Tltarra.—Vírgenes. 16. 
Banco Hispano Americano 149 00 
Banco España. . . . , , 572 00 
Nortes • • • 000*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000*00 
Explosivos. . . . . . . 523'00 
Telefónicas preferentes 7 o/0 110 50 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 , . . 
Id. Id. Id. Id. 6 ° / , 
99'00 
106'00 
. cación. 
I Quedaron autorizadas las obras 
interesadas por don Pedro Vicente 
y don Manuel Redón. 
i Se aprobó el Padrón formado so 
bre solares sin edificar. 
Quedó sobre la mesa el Padrón 
j del canon por ocupación de parce 
las en el Pinar Grande del pasado 
año 1934. 
i i im 
¡ m M i n a la prolitla di tanl: 
PIQUER, 20-2/ 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 % . . . , 92'25 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 101'25 
Obligaciones Ayuntamiento 
MadrId5 1/2 0/0 1931. . . OO'OO 
Id Id. Id. Teruel 6% . . 90*75 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 48*35 
Libras 35*55 
Dollara 7,32 
Se oh ^ ama de 24 años. r 6 C e Leche fresca de 
10 días. Ursula Andrés. Villalba Alta. 
yiI^OS_SiELlECTOS 
A R A G O N V L A M A N C H A 
TINTOS, BLANCOS DIAMANTES Y CLARETES 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital, 
pruébelos en garrafas de 10, 16 y 20 litros llamando al teléfono 
número 186, o avisando en el almacén de 
^ 1F U A O -
Sañudo marcó los dos tantos del 
Madrid, el ultimo magníficamente 
al rematar un centro de Eugenio, 
En el partido del Athlétic bilbaí-
no, favoreció grandemente a los es-
pañolistas el fuerte viento reinante, 
Gorostiza falló un «penalty». 
El partido Valencia-Arenas resul-
tó aburrido. 
Del partido Barcelona-Betis úni-
camente hay que decir que el públi-
co catalán estuvo verdaderamente 
incorrecto con los sevillanos y és-
tos tuvieron desconcertados. Unica-! 
mente Berkesy, del Barcelona, ac-
tuó con acierto, pues sus compañe-
ros se dejaron llevar de los gritos 
del público. En el Betls faltaron Ti- j 
mimi y Larrinoa. 
De la segunda división tenemos: ; 
Primer grupo: 
Nacional, 3; D. Ccruña, 0. 
Avilés, 5; Valladolid, 0. 
Baracaldo, 2; Spórting, t. 
Rácing F. Celta no lo hemos reci 
bido por incomunicación. 
^ Segundo grupo. 
Gerona, 2; Badalona, 1. 
Sabadell, 0,- Osasuna, 2. 
Irún, 0; Zaragoza, 0. 
Tercer grupo: 
Hércules, 8; La Plana. 1. 
Elche, 0; R. Granada, 3. 
Levante, 5; Gimnástico, 0. 
Malacitano, 5; Murcia, 0. 
CICLISMO 
En San Sebastián se corrió Ja su 
bida en cuesta de Aránzazu, partíci 
pando ciclistas de varias regiones. 
Corrieron los tres hermanos Trueba 
y venció Vicente, que hizo una gran 
carrera. El segundo fué Ezquerra. 
Secclón_rei¡g¡0scj 
Santos de hoy.-Santos Ne« 
obispo y mártir; Fortunato m70r' 
y Alejandro, obispo. ' rtir, 
Oficio y misa: oficio de ferJ 
sa de la dominica anterior Du*' ^1' 
ple. Color morado. ' K n o * h 
Santos de mnñana —Sanf 
briel de la Dolorosa, confesor A '^* 
iandro. Abundio y Antl6on ^ 
res; Leandro, obispo, y'Basilio ci ' 
Oficio y misa: San Leandro oJ' 
po, confesor y doctor. Dobl* 
Color blanco. C o n n ^ 
San Gabriel, ae 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. - Se celebran d 
rante el mes de Febrero en la MI"" 
sia de San Pedro. g1e' 
A las nueve y media misa canta 
da, exposición de S. D. M. alase 
tro y media de la tarde, rosarla 
las cinco y tres cuartos y reserva 
las seis y media. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y fi 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés. - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Tuan.-Misas a las siete y me 
día y ocho. 
Santa Teresa.-Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media, 
Santiago.-Misa a las siete y me 
dia. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro.-Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced. - Misas a las ocho. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MAWUIALDA 
D I N E R O 
Facilitamos a todos los propieta-
rios de fincas rústicas y urbanas 
que ofrezcan buena garantía,Prés 
tamos nara edificaciones e indus' 
trias. Tierra-Huerta con facllHa' 
, des de p^go. R^zón: S. E. D. E.y 
f Préstamos S. 4., Taime 1,151. 
ZARAGOZA 
IlPERMANENTESI! 
NUEVOS SISTEMAS MODER-
NOS C O N PROTECTORES 
CONTRA 
LAS QUEMADURAS 
— o 
Mise en-plis. 
Ondulación MARCEL 
Tintes. - Decoloraciones 
MiiSíijes mai.uales 
DEPILACION 
TRABAJO ESMERADO 
Precios E C O N O M I C O S 
I— .PELUQUERIA ^ 
"LA PARISIEN,, 
Plaza de Carlos Castel, l8-2.0 
Teléfono, 72 
TERUEL 
X:: 
PLANCHAS 
A C A N A L A D A S T U B O PLACAS -m 
4Ox4.0cin <• PARA WAT ERS 
¿>AGA cosyjr/?¿/cc/0/y£f 
B O V E D I L L A S 
ORNÍ4LITH.-E1 material decorativo de calidad.-Aáe 
meia en TERUEL: VDA. DE RAMON HERRERO.—San Julián, 8-.Teléfono 124.— CHIMENEAS. 
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[on P É X I O de o xireÉi it m 
En varios puntos de Madrid 
organizaron anoche ma-
nifestaciones 
Estas fueron enérgicamente dísueltas por 
la fuerza pública 
Madrid,-La Dirección general de 1 
Seguridad tenía conocimiento de 
que se proyectaba organizar en esta ; 
capital manifestaciones de carácter 
extremista para perturbar el orden 
público con el pretexto de protestar 
contra las penas de muerte impues-
tas por los'consejos de guerra que 
se vienen celebrando con motivo de 
los sucesos'de'Octubre. 
En vista de ello hoy se montó un 
servicio de vigilancia extraordinario. 
A las siete de la tarde, en la plaza 
de Santa Ana, se formaron algunos 
grupos de extremistas, que poco des 
pués fueron disueltos por la fuerza 
pública. 
Los manifestantes llevaban una 
banders roja con las siguientes le 
yendas: «¡Abajo el Gobierno! iViva 
el comunismo!» 
A la cabeza de la manifestación 
marchaba un auto ocupado por va 
rios individuos que, al llegar a la ca 
lie de Espoz y Mina, esquina a la de 
Cruz, hicieron una descarga sobre 
la pareja de guardias de Seguridad, 
dándose a la fuga velozmente. 
Momentos después llegaba la ma 
nifestación al lugar de la agresión. 
Los guardias intentaron dispersar 
a los manifestantes, pero éstos dis 
pararon sobre aquellos. 
Uno de los guardias cayó herido 
al suelo. El otro hizo frente a los 
agresores, que utilizaban pistolas 
ametralladoras. 
Acudieron más guardias y se enta 
bló intenso tiroteo. 
Por fin los manifestantes se dis 
persaron. 
En el Equipo Quirúrgico y en di 
versas policlínicas fueron asistidos 
los siguientes heridos: 
Rafael Rico, gravísimo. Falleció a 
poco de ingresar, 
Nicolás Escribano, afiliado al par 
tido radica); grave. 
Joaquín González, grave, 
Manuel del Castillo, grave, 
Claudio Lucas Ramos, de 11 años; 
grave. 
Manuel Gonzáldz Barea, grave. 
Manuel García Galán, desa f íos ; 
herido de pronóstico reservado. 
El guardia de Seguridad José Fer-
nández López, herido "de un balazo 
en un pie; pronóstico menos grave. 
En la Plaza Mnyor se organizó 
otra manifestación. Fué disuelta 
por la'faerza pública, pero se rehi-
zo y marchó por la calle da Atocha. 
Al llegar frente al Teatro Calderón, 
los manifestantes^dispararon sobre 
este edificio. 
n 
ianifestacio- Información del A causa del fuerte temporal 
s de Lerroux extranjero I reinante se derrumba una 
— - — —*— casa en construcción 
"Tendremos que po-, ¿Hacia la restaura- — 
nernos todos a toda ción de la Monarquía Y son extraídos un obrero muerto y siete 
marcha,, 
Madrid.—Al llegar esta tarde el 
jefe del Gobierno,""señor Lerroux, a 
en Austria? 
Londres.—El canciller de Austria 
y el ministro de Negocios de la mis 
heridos qraves 
la Presidencia, dljo'a los periodistas ma nación han conferenciado hoy 
que aun no había recibido el Go extensamente con Jhon Simón y 
blerno los expedientes de penas de Macdonal. 
penas de muerte" que el Supremo Se dice que el viaje del canciller 
tiene'para'informe. j está relacionado con proyectos de 
Añadió que el señor Dualde había , restauración'monárquica en Austria 
hablado esta mañana en Consejo | 
sobre la reforma constitucional. ¡FORMIDABLE SA-
Dijo también que los agrarios han ' 
solicitado que el' ministro señor Ji CUDIDA SISMICA 
En otrosnpuntos"de Madrid se or'jnienez Fernández, Informe sobre el 
gan zaron manifestaciones análogas Í proyecto de Ley Electoral, 
y fueron disuéltas. 
Ha sido detenido 'con motivo de 
estos sucesos'Miguel Carbajal, de-
pendiente de uaa farmacia de la 
Puerta derSol, 
EL NUEVO EMBAJA-
: DOR DE MEJICO i 
Madrid.—A las once y media de la 
mañana, con el ceremonial protoco 
lario, presentó sus cartas credencia 
Se ha pedido-dijo don Alejan-
dro—el sumarlo de González Peña 
estudiarlo. 
El ministro de Comunicaciones 
estuvo esta'tarde en la Presidencia. 
Los periodistas le hablaron de que I 
existe algún disgusto entre los opo-; TROPAS 
sitores de Comunicaciones porque | T -
Roma.—Tres mil hombres están 
dispuestos a embarcar al primer 
Atenas.—En la isla de Creta se 
ha registrado una formidable sacu 
dida sísmica. 
En Candía resultaron muertas 
ocho personas. 
El número de heridos es muy 
considerable. 
PREPARADAS 
porque 
determinados 
aviso con rumbo a Somalia. 
AGRESION A UN MINISTRO 
no se les reconocen 
derechos. 
El señor Jalón^ontestó: 
—No creo que existan tales dere-
les al Presidente de la República el ¡ ch°s' , 1 U ; . I ^ ^ 771 7 n t 
nuevo embajador de Méjico en Ma I También estuvo en la Presidencia Bangkok.-El ministro de Defen-
áTÍ¿ leí presidente del Tribunal de Garan sa nacional, señor Songrán, cuando 
El nuevo embajador señor pére2 "as Constitucionales, señor Gasset. salía de presenciar un partido de 
Cerviño pronunció un discurso pro i Dij0 9»e fué a interesarse por la fútbol fué herido gravemente en la 
tocolarlo. contestándole el señor A l salud del seftor Lerroux. Espera que espalda de un disparo de pistola que 
calá Zamora i el asunto referente al alijo de armas le hizo un individuo. 
Ambos se expresaron en términos' Proporcionará mucho trabajo al Trl 
muy afectivos, señalando la afinidad bunal de Garantías, 
de Intereses económicos entre Méji ' Al salir de la Presidencia el señor 
Lerroux dió cuenta de las visitas re-
NOTA OFICIOSA 
De lo tratado esta mañana en Con 
sejo se facilitó a la Prensa la siguien 
te nota oficiosa: 
Presidencia.-Autorizando a pre-
sentar a las Cortes un proyecto de 
Ley sobre creación de comandancias 
navales. 
Guerra. -Concesión de cruces y 
condecoraciones. 
Dictando normas para la asigna-
ción de destinos en el cuerpo de Es-
tado Mayor. 
Ordenando el pase a la segunda 
reserva, del brigadier don León San 
chiz. 
Justicia.-Modificando el artículo 
55 de la Ley de Hipotecas. 
"arios expedientes de autorizado 
nes para la venta de fincas. 
Otros de reposición de funciona-
nos. 
Hacienda. —Denegando la carta 
^unlcipal solicitada por Burgos. 
^ Negando autorización a algunos 
^r.tamlentos de las provincias de 
u 6 s y A icante para la supresión 
t\recarg08. 
1 ^,rina.- Dando normas sobre las 
^rdiciofces ptra el embarque del 
RB,J í lde la primera aectión de 
^quinistae de la Armada. 
Bulando una sentencia que re 
' J a un lapitán maquinista con 
^'go de coronel. 
e comenzó el estudio de un 
arf0ií?Ct0 de Ley para la defensa del 
^bipiéUgo Balear. 
entre Méji 
co y España y haciendo votos por 
el estrechamiento de la amistad de 
ambas naciones. 
UNA CONFERENCIA DE 
: MARTINEZ BARRIO ; 
Madrid.-En el Círculo de Unión 
Republicana dió una conferencia 
Martínez Barrio. 
Exhortó a los repuplicanos a unir 
se para formar una fuerza organiza, 
da capaz de gobernar en su día. 
Repudió la violencia y dijo que so 
lamente apelarícnVla revolución si 
se aboliese la Constitución o si el 
jefe del Estado no estuviera en con-
diciones normales para ejercer el 
mandato. 
Atacó al Gobierno y anunció que 
muy pronto gobernarán los «repu-
blicanos auténticos». 
EL PROYECTO DE 
LEY ELECTORAL 
Madrid —Sé decía esta tarde en 
los [pasillos del Congreso que los 
agrarios y los radicales han abando 
nado su intransigencia en cuanto se 
relaciona con el sistema electoral. 
Unicamente se muestra irreduc 
tibie Emiliano Iglesias que preconi 
za un sistema raayoritario. 
LA REFORMA CONS-
! : TITUCIOMAL : : 
Madrid. —En el próximo Consejo 
elbidas. 
Repitió que aun no ha recibido 
los informes del Tribunal Supremo 
sobre las penas de muerte cuyos ex-
pedientes se le enviaron reciente-
mente. 
Añadió que habían llegado a él ru 
mores de haberse registrado tiroteos 
en Madrid. 
Los periodistas le dijeron que, en 
efecto, habían habido tiroteo* y que 
los disparos fueron hechos por los 
extremistas desde varios automóvi-
les. 
El señor Lerroux dijo: 
—Pues, entonces, tendremos que 
ponernos todos a toda marcha. 
¿SE PREPARA OTRA 
! : INTENTONA? : : 
Madrid.—Se sabe que el Gobier 
no está prevenido para cualquiera 
eventualidad y que conoce los pla 
nes y proyectos que abrigan los ex 
tremistas, tanto los que operan den 
tro de España como los que traba 
jan en el extranjero. 
CALVO SOTELO A PARIS 
Madrid.—Por asuntos partícula 
res ha marchado a París el señor 
Calvo Sotelo. 
HALLAZGO DE ARMAS 
La policía detuvo al agresor, pero 
hasta el momento se desconocen 
más detalles. 
Bilbao. —En un paraje cercano a 
,. Baracaldo fué encontrado un envol 
que se celebre en Palacio volverá el torlo que contenía 8els v í v e r e s . 
Gobierno a ocuparse del tema de la cuatro istolas ba8tante8 cargado 
reforma constitucional. 
EN GOBERNACION 
res. 
¿No está Vd. suscrito a 
Madrid.-Al recibir esta madruga 
da a los periodistas el ministro de 
la Gobernación, les dijo que ha en 
víado un tslegrama circular a los go 
bernadores civiles de las províncies fl C C | 0 N 7 
pidiéndoles el envío de una relación 
de obras urgentes para mitigar ei pa 
ro. 
Se refirió después a los sucesos 
de esta noche en Madrid, y coníir 
vró que, a consetuemia del tiroteo. 
ITALIA CONTINUA EN-
VIANDO TROPAS A 
.• AFRICA ORIENTAL : 
Messina.—Ha empezado el em 
barque de las tropas de la división 
pelorlna, en el «Vulcania», que zar 
pará al anochecer o a la madrugada 
para las colonias del1 Africa oriental. 
Por la mañana se embarcó el ma 
terial. Los soldados son objeto de 
grandes demostraciones de entusias 
mo. 
ENTREGA DE INSIGNIAS 
Cartagena.—A consecuencia del 
fuerte temporal reinante se'derrum 
bó una casa en construcción. 
Quedaron sepultados ocho obre 
ros que trabajaban en las obras. 
Acudieron "rápidamente-"al 'lugar 
del siniestro los bomberos y fuerzas 
del Ejército que'lograron 'extraer 
vivos a'siete de""los sepultados. To 
dos ellos sufren'heridas graves. 
Anoche 'lograron los bomberos 
extraer de entre'los escombros del 
edificio siniestrado el cadáver del 
obrero'Pascual López de'18 años de 
edad. 
Durante los trabajos de salvamen 
to resultaron heridos un soldado y 
un bombero. 
¿SE TRATA DE UN DEMENTE? 
Pamplona.-Durante la celebra 
clón de un 'juicio 'oral en esta Au 
diencia, un desconocido'se adelantó 
hacia el tribunal gritando: 
— lEsto es una vergüenza! ¿Es esta 
la justicia que se hacelen Pamplona? 
Fué detenido V a l conducirle los 
guardias insistía en que es 'una ver-
güenza como se administra justicia. 
El detenido resultó ser Sotero Ar 
legul, el mismo que hace algún tiem 
po arrojó una pied,ra al hemiciclo 
del Congreso. 
Se cree que se trata de un pertur 
bado. 
ROYO'IVILLANOVA 
Ambos resultaron gravlslmamen 
te heridos. 
POR REPARTIR HO-
J A S CLANDESTINAS 
Oviedo.-Han sido detenidos va 
ríos extremistas que se dedicaban á 
repartir hojas clandestinas. 
También ha sido detenido el Im 
presor en cuya Imprenta se editaban 
dichas'hojas. 
I , / V ^ ' 
'CONSEJO DE GUERRA 
i Gijón.-El consejo de guerra re 
unido para ver y fallar la causa Ins 
trulda por los sucesos de Clmadevl 
lia ha condenado a cadena perpetua 
l a catorce de los procesados, y a tres 
I a doce años de prisión. 
I Otros tres procesados fueron ab 
¿sueltos. 
UN ATRACO 
París.—El embajador de España, 
señor Cárdenas, ha entregado esta 
tarde las Insignias de la Orden de la 
República española a los señores 
Arnous traductor de «El médico de 
su honra» Dulline, director de la 
compañía que interpreta la obra, y 
Bouvier, presidente del Comité Fran 
cla-España. 
El señor Cárdenas pronunció afece 
tuosas palabras de felicitación a los 
condecorados. 
UNA CONFERENCIA SO-
: BRE LOPE DE VEGA : 
y desde 
han rciulradu una persona muerta 
y varias heridas de gravedad. 
Elogió el señor Vaquero la con 
ducta de los guardias de Seguridad 
que Intervinieron en la represión. 
No lo dude más Lhme 
Duei lro teléfono 1-6-9 
mefljna recibirá Vd. este pe-
riódico antea de salir de -u 
c-iaa a .cu^ ocupaciones 
París.-En el Instituto de Estu 
dios hispánicos ha dado esta tarde 
una de las conferencias dedicadas a 
Lope de Vega, el escritor don José 
Bergamín. 
Asistió en representación del em 
bajador, retenido por sus oeupacio 
nes, el agregado universitario, señor 
Viñas. 
Entre la concurrencia, muy nu 
merosa, figuraban el señor Ruiz Se 
nén, el poeta Alberti y numerosas 
personalidades francesas e hispano 
americanas. 
El señor Bergamín hizo sobre el 
tema «Lope de Vega, sacerdote cató 
Ileo», una primorosa, profunda y 
original disertación, profunda de re 
flexiones filosóficas y críticas, afir 
mando, entre otras cosas, que Lope 
de Vega es. más que poeta católico, 
es el catolicismo en persona, tiene 
amor para todo, se enriquece a fuer 
za de das. y es el mayor poeta de 
j España, unas veces rápido y otras 
I premloío; pero siempre resumiendo 
I un mundo complicado y rico, que 
reflejaba en sus obras. 
: EN SANTANDER : 
Santander. —En el Ateneo de es 
ta capital dió ayer una conferencia 
acerca del tema «Revisión de la 
Constitución y el Estatuto» don An 
tonío Royo Villanova. 
Se mostró conforme con las indi 
caciones hechas sobre la reforma 
constitucional por el señor Alcalá 
Zamora. 
IDENTIFICACION 
DE UN CADAVER 
Barcelona.—Ha podido ser Iden 
tificado el pistolero muerto el sába 
do por la Benemérita. 
Se trata del atracador Antonio 
Zambudio, de 18 años de edad, sin 
antecedentes penales. Lo Identificó 
su padre. 
EL NUEVO COMAN-
DANTE GENERAL 
Barcelona.—Ha llegado a esta ca 
pital el nuevo comándate general de 
la 4.a División órganica, señor Sán 
chez Ocaña. 
Hoy se posesionó de su cargó. 
RICO AVELLO VISITA 
LA ZONA DE MELILLA 
Melilla.-El alto comisarlo, señor 
Rico Avello. ha comenzado la visita 
de inspección en esta zona." 
Asistió el señor Rico Ayello a di 
versos actos. 
En los campamentos las tropas 
desfilaron ante el alto comisralo con 
gran brillantez. 
DETENCION D E 
: EXTREMISTAS i 
Zaragoza.-Han sido detenidos 17 
exremistas que celebraban una re 
unión clandestina. 
ACCIDENTE AUTO-
i MOVILISTICO : 
Peñaranda de Bracamonte.-Un 
auto en el que viajaban el abogado 
don Clemente Mateos y su madre, 
volcó, 
Sevilla.—Unos pistoleros atraca 
ron al encargado de uno de los sur-
tidores de la CAMPSA. 
Después se dieron a la fuga. 
BARCO QUE ZOZOBRA 
Bilbao.—En Santurce, al dirigirse 
en una banca a una gabarra, tres 
marineros, por efecto del. viento 
volcó la embarcación y cayeron al 
agua. 
Uno de los tripulantes que no sa-
bia nadar, fué sacado con síntomas 
de asfixia. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
Vitoria.—Ante al Tribunal de Ur-
gencia ha comparecido hoy Bernabé 
Villamile por tenencia Ilícita de ar 
mas. 
El fiscal solicitó la pena de tres 
años, ocho meses y un día de prl 
sión menor. r , 
La sentencia fué absolutoria. 
NUEVO CAMPO DE AVIADOR 
Oviedo.—Hoy conferenciaron el 
alcalde y el coronel Aranda, para 
tratar sobre la construcción del cam 
po de aviación en terrenos de la 
Morgal, en Llaneza. 
Es propósito del coronel Aranda, 
dar al campo toda la amplletud po 
sible para dotarle de los elementos 
necesarios para el sostenimiento de 
una escuadrilla de Aviación militar. 
El alcalde presentará a dicho co 
ronel los planos del terreno adqul 
do por el Ayuntamiento, y también 
los planos de algunas parcelas con 
tlguas que podrán destinarse si fue-
ra preciso, para ensanchar el campo 
dé aviación. 
ASAMBLEA PRO-
VINCIAL DE A. P. 
Zaragoza.-Se ha celebrado la 
Asamblea provincial de Acción Po 
pular, con asistencia de los diputa 
dos señores Guallar, Serrano Sufler 
y Sancho Izquierdo y numerosas re 
presentaciones de los pueblos. 
El señor Serrano Suñer pronun 
ció un discurso, exponiendo la ac 
tuación de Acción Popular y los sa 
criflcios realizados por el bien de la 
Patria. 
Recomendó paciencia en las reía 
ciones con el partido aliado en la 
proyincla. 
Habló después del paro que es el 
problema más apremiante, y que 
puede resolverse. 
Terminó pidiendo el Poder para 
el señor Gil Robles. 
Fué muy aplaudido. 
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Nuestros reportajes 
Si i 
L a soberana que perdió sus alhajas, cedió su isla a Francia, se casó con 
un gendarme y apenas tiene para comer 
y una isla en que ocurren tales ca 
tástrofes de joyería?... Señora, ¿le 
parece a V. M. que Francia ponga 
orden en aquello? 
Y la desventurada reina cedió a 
Moheli. 
Pequeña isla encantadora. 
Se da, como en todas las islas en-
cantadoras, el cocotero y el pesca-
dor de perlas. 
Esta isla, ppor [la" democrática vo-
luntad de sus moradores, tuvo hace 
años una Reina. 
Su Majestad'Sabina Machimba. 
Pero era tan joven, apenas doce 
«ños, y eran tan escasos los medios 
de educación con que se^contaba, a 
la sazón, en Moheli, que la Corte 
insinuó a Su Majestad la convenien* 
da de trasladarse a la'isla de La Re-
unión, donde actualmente come el 
negro pan del destierro nuestro anti 
guo conocido Abd-el-Krim. 
Mientras Su Majestad se educaba 
en La Reunión, se encargaría de la 
Regencia su hermano mayor Mel-
dek. 
Todo esto, lector amable, ocurría 
en 1890. 
* * * 
Mientras la Reina Sabina Machim 
ba aprendía a leer y empezaba a 
desentrañar aquellos misterios de 
la aritmética que son indispensables 
a un buen monarca para no dejarse 
engañar por los ministros de Ha-
Francla su isla. 
» » # 
Si no es oro todo lo que reluce, 
tampoco es generosidad todo lo que 
parece. 
La verdad es que S. M . tenía muy 
pocas ganas de volver n la isla gene-
rosamente entregada a la Gran De-
mocracia europea, no solo por la 
charranada de au hermano que ha-
bía cubierto de deshonor a la real 
familia, sinoVporque Francia había 
sabido ginar su corazón por camino 
tan dulce y poético como el del 
amor. 
Francia, para esos efectos, estu-
vo encarnada en 'la 'gallarda figura 
de uno de sus más sólidos gendar-
mes coloniales. 
«Seducida, quizás, por su bello 
bicornio-explicó el otro día en la 
Cámara francesa M. Teodoro Valen 
si, diputado por el Alto Saona-la 
Reina le hizo el elegido de su cora-
zón y se casó con él.» 
Es posible que se casase con el 
or la vo dendaylos economistas del país, i ^ d a r m e para ganar mej 
. w , i * . , Inntad de la fuerza Dublca el regente Meldek se dedicó a colee 
clonlsta. 
Pero le dló por coleccionar exclu-
íívamente las alhajas de su augusta 
hermana que crecía en edad y en 
belleza a, medida que aprendía las 
cuatro reglas. Una vez hecha la co-
lección ¿para qué la quería Mel-
dek?... ¿Para enseñarla a sus súbdi-
tes ocasionales?... 
Le pareció limitado el campo para 
una exhibición de tanta belleza y 
üna buena mañana, cuando los mi-
nistros fueron a despachar con él, 
no le encontraron ni aun mirando 
debajo de los muebles del Palacio 
Real. 
El miserable había cogido un bar-
co y se había Ido con las alhajas a 
Zanzíbar. 
Y como las grandes naciones, so-
bre todo las que tienen en la tierra 
la misión sublime de velar por la l i -
bertad y la civilización, sienten una 
Inclinación Invencible hacia las is-
las, Francia le dijo a Su Majestad 
Sabina Machimba: 
—Señora: vuestro hermano el re-
gente de Moheli ha resultado un 
atracador vulgar. Su Majestad se ha 
quedado sin alhajas. ¿En qué puede 
Interesarle un reinado sin adornos 
lu l públi  y captu-
rar a su hermano. 
Pero el caso es que el matrimonio 
perdura. Un matrimonio que ha en-
vejecido ya y que apenas puede vi-
vir con el modesto retiro del Prínci-
pe consorte. 
Esta situación angustiosa de una 
Reina que cedió a Francia una isla, 
es la que se expuso a la considera-
ción del ministro de Colonias fran-
cés en la sesión en que M. Valensi 
atribuyó al bicornio Insospechadas 
virtudes de seducción. 
Fué Luis Rollin el encargado de 
contar a la Cámara la historia de Su 
Majestad la Reina Sabina Machimba 
y de subrayar, ante la patriótica 
emoción de los señores diputados, 
el hecho de que, por la elección de 
su esposo, había la Soberana rendi-
do «un eclatant hommage a la mare 
chausseè francaise» razón por la 
cual el ministro de Colonias Invita-
ba al Gobierno de Madagascar, que 
es el responsable, a duplicar la do 
tación real. 
Aprendan nu;stros «auténticos» 
y «catorceabrileños» de sus herma-
nos del otro lado de los Pirineos, a 
ser generosos con las Monarquías 
caídas. 
Dasperdicios 
i 
SOCIEDAD ANONIMA 
Charlas femeninas 
s -
Esas pequeñeces que llamamos 
«accesorios» y «detalles» son en rea 
lidadla parte más importante del 
indumento femenino. La piedra de 
toque del conjunto. Con su sello 
oportuno les es dado realzar el traje 
más sencillo, el "sombrero más co-
rriente; con su desacierto, anular la 
«toilette» de^mejor'marca. 
El «chic», ese don del Cielo, tan 
sutil e indefinible como'er'atractivo 
y la gracia, se manifiesta casi exclu-
sivamente en erdetalle. 'Elige para 
hacerse patente el color de unas me 
didas, el refinaraiento'de un^pañue-
lo, la exquisitez de un perfume, el 
tamaño de^un'bolso. 
El «chic», armonía, distinción, 
oportunidad, no consiste, como mii 
chas creen equivocad úñente, en se-
guir al pié de la lefra'Hos mandatos 
de la moda. Una mujer puede resul-
tar deliciosamente elegante con un 
traje sastre de dos '^temporadas, si 
sus guantes, sus zapatos, su fieltro 
y su bolso ostentan le marca de un 
indiscutible buen gusto, y desespe-
radamente cursi, aunque ataviada 
en la mejor casa de París, si no sa-
be elegir sensatamente sus acceso-
rios Veamos la descripción que la 
pluma Ingeniosa de la princesa Bi-
besco nos hace de su Gabriela, afor-
tunada mortal que poseía «el genio 
de las insignificancias». 
«Vistiéndose siempre con esa co-
rrección, con ese extremo rigor, lle-
garé a decir con esa austeridad que 
caracteriza a la moda parisiense, 
Gabriela añade a su «toilette» ese 
algo imprevisto y justo, ese relám-
pago, ese trazo, esa palabra final, 
sin los cuales no hay obra maestra 
completa, ni mujer bien vestida. Es 
en el detalle, en lo que se esmera y 
en lo que deja estallar su fantasía y 
su Imaginación, prudentemente re-
tenidas cuando se trata del conjun-
to, ya que Gabriela posee un gusto 
demasiado clásico para permitir que 
nada trastorne la pureza de su línea. 
Las mujeres que sólo se interesan 
por su traje, nada podrán aprender 
de ella, si no imitan también su ex-
traordinaria originalidad, su echar-
pe, su «foulard», su corbatita en tor 
no al cuello; todas esas mil naderías 
que ella lleva consigo. Si no copian 
SU manera de colocarla» y los gestos 
que de ello nacen... Esa pulsera no 
sería nada sin el guante que se vuel-
ve. Aquella echarpe no tendría atrae 
tivO si no estuviera anudada en el 
hombro, de manera Imprevista, sor-
prendente. .. 
Los bolsos, las plumas, las flores, 
las echarpes, el relicario, el sinfín de 
objetos que Gabriela maneja, que 
anima, que deja y que toma, no son 
sino explicaciones de sí misma que 
ella dá a quien las entiende». 
Para elegir hoy día con éxito en-
tre la abrumadora legión de acceso-
lidad 
insuperable 
o n 
nac o lai 
Krá 
ferencia de ante-castaño, gris o ne-
gro. De día se adornará con la mari 
posa de un gran lazo, de tarde y de 
noche con una hebiUa g-ande y cua 
drada de acero o de brillantes. 
Las lanas a pequeños cuadros nos 
dotarán de unos trajes sastre muy 
llevaderos que completaremos en 
días de sol con una blusa y unos 
guantenMe piqué blanco y un gorro, 
y un gran bolso rectangular igual 
mente inmaculado, y en días menos 
radiantes, con unà blusa de punto 
obscura y un fieltro, guantes y bolso 
a tono. 
Las echarpes nuevas son en su 
mayoría de glasé a rayas o a cua-
dros. Las más originales están divl 
didas a lo largo en tres colores: gris, 
belge y rojo o marrón, verde botella 
y verde muy pálido. Ya sean lisas o 
rayadas, representan un gran papel 
en la moda actual y animan con sus 
notas de color no sólo los escotes 
de los trajes deportivos y mañane 
ros, sino que se deslizan también en 
el escote cuadrado de los trajes de 
tarde. Maggy Rouff presenta un yes 
tido muy liso de crespón gris ador 
nado de caretas y realzado por una 
echarpe verde jade. 
Echemos ahora, por último, una 
mirada sobre los sombreros de paja 
que en pintoresca vanguardia han 
invadido el mercado de la moda. 
Con la primera violeta y la primera 
golondrina es el primer sombrero de 
paja femenino heraldo seguro de la 
cercana primavera. Pero a pesar de 
su poético signiflcado-o quizá pre 
clsamente por él—no suele ser el 
primer sombrero primaveral algo 
definitivo, sino un capricho del mo 
mento. Una nota atrevida, plmpan 
te, juvenil, de la que no volveremos 
a acordarnos ocho días después. La 
moda del tocado marcha a un ritmo 
má4» acelerado que la moda en el ves 
tlr. Por tanto, los modelos que ac 
tualmente nos presenta París no 
pueden ser considerados como ñor 
raa de una moda venidera, sino más 
bien como un muestrario de proba 
bilidadés. ¿Adoptaremos definitiva 
mente las capotas de paja negra, fo 
rradas de color y atadas en la barbi 
lia que lanza Schlaparelli? ¿O los 
sombreros «pirectorlp de Patou? 
¿O los cascos con visera 4e Rose 
Valols?¿0 los sombreros «canónl 
go» de Suzanne Talbot? jMisteriol 
La que se encarga en estos momen 
tos un sombrero, lo hace como quien 
se tira al agua. Sin pensarlo y enco 
raendándose a su estrella. 
El sombrero del momento se en-
caja en la nuca. No lleva ala por de 
trás, pero en cambio delante está 
provisto de un borde que se pliega, 
se frunce, aletea, se amplia, nimba 
y vela. Las copas, en contraste con 
las del pasado invierno, son insig 
dos de todas clases qüe la moda ha-1 f ^ T f 7 PeqUueñaS' y eI ^  
ce desfilar ante nuestros oj s, nece. ^  erés de ^ sombreros radica ya en 
sitamos de su gusto incorruptible y i la ' V Í ^ 8 ' a,as 0{ corao 
de una voluntad a prueba de tenta-1 márSela8, ya en los ador^s, lazos. 
Consulte precios en 
€.À\1RA\<GIE A)RA\€.01M 
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dones. ¡Son tantas y tantas las «fan f!0reS-CU?h11108 0 pájaros to 
tasías» y «orígliíalidades^ que, pro- 'T* 8e a,Zan sobre la frente' Lo5 
metedoras, se nos brindan! Pero de-i <bretÓn*consusala8Vueltas y lüS 
jemos la adquisición de éstas al cri. • «canotier» favorecedores y sensa-
terio y a la sensatez de cada una y! t08 P°neI1 su nc?ta equilibrada entre 
fijemos solamente en los rasgos nue jrnUCha extravaáancla. 
vos, discretamente elegantes de los Carmen de Icaza 
accesorios de primera necesidad. 
Los bolsos del día han vuelto a 
adquirir forma de cartera y exigen 
la compañía de unos guantes hacien 
do juego. Hermés presenta un bolso 
de antílope marrón, cuyo cierre de 
concha está sujeto por anillos dora-
dos. Lo completan un collar y unas 
pulseras formados por unos extra-
ños redondeles de oro con cercos 
de cuero. 
Como nota feliz en trajes de tarde, 
triunfan los guantes de «glasé» ne-
gro, de grandes manoplas pespun-
teadas y armadas sobre fino alam 
bre. Los bolsos «ad hoc» son de an-
tílope negro, rectangu'ares y planos. 
Como novedad del momento vemos 
muchos guantes fabricados de la 
misma tela del traje. 
El zapato primaveral será con prc 
Almacén de Vinos 
DE SU COSECHA DE AL· 
MONACID DE LA SIERRA 
Campo de Cariñena 
(FRANCHIN) 
Pieza Domingo Gascón, 20 
TERUEL 
El e s c u a d r ó n de 
aguardiente 
Desde 1873 hasta principios del 
75 España, estuvo en manos de la 
má% espantosa anarquía, se vivía de 
milagro, y entre los carlistas en el 
norte, los federales y cantonales en 
el centro, levante v sur, los" filibus-
teros en la Gran Antllla y los cons-
tantes"ataques"de rifeños'y angueri-
nos a las plazas de nuestras posesio 
nes del Africa, hicieron de la nación 
un.verdadero caos, que obligaron a 
las potencias" europeas Vfijarse en 
nuestra patria y' bastarse inició un 
conato de Intervención cuando , el 
cantón cartagenero^se !apoderó de 
nuestra escuTdra'que'fué batida por 
la de su majestad 'británica^en un 
combate en el cual no fué el valor la 
característica de los cantonales. 
En provincias la paralización de 
los espectáculos taurinos'Hegó a su 
grado máximo y solo en las grandes 
capitales de Levante ""y'en ""algunas 
de Andalucía se efectuaron corridas 
de toros. 
Madrid abrió su abono e inauguró 
la plaza que se llamó de la'Carrete-
ra de Aragón, con gran'éxito'artísti-
co, el 4 de Septiembre de 1874, pero 
las corridas que' se'lcelebraron en 
aquella segunda temporada fueron 
presenciadas por escaso público cau 
saodo la ruina del empresario, que 
lo era por aquel entonces Casiano 
Hernández. 
La fiebre política invadió de tal 
modo a todas las clases sociales ma 
drileñas que no había'paz ni aun en 
el seno de las familias. Por otra par 
te los robos, asesinatos e incendios 
se multiplicaban llegando tal estado 
de cosas a tomar carta de naturale-
za y a mirarse como caso raro el dia 
en el cual no había algún crimen o 
motín. Ni Salmerón, ni P l y Margall 
y mucho menos Castelar podían im 
poner su autoridad sucediéndose 
los gobiernos con rapidez vertigino-
sa, hasta, que el golpe de Estado del 
general Pavía dió al traste con a que 
lias Cortes compuestas de hombres 
egoístas y sin Ideales atentos solo a 
su conveniencia personal, 
El partido alfonslno por espíritu 
de conservación organizó bajo las 
espensas del marqués de Alcañices 
una milicia compuesta de gente tan 
baílente como entusiasta de !la cau-
sa. Estos irçilíçianos formaron en 
los batallones de'la Milicia Nacional 
la cual se dividió en dos bandos, y 
perdió por ello su eficacia para ha 
cerse Imponer. Entre los milicianos 
del duque de Sexto se distinguían 
los pertenecientes al llamado escua-
drón de Aguardiente, formado por 
la flor y nata de los habitantes de 
la calle de Toledo. Frascuelo llevó 
los galones de cabo del escuadrón 
y toreó más de una corrida lucien-
do un bigotillo Incipiente, en forma 
de cepillo, por el exceso'de afeitado. 
Los banderilleros, el Cabo y Armi 
lla así como Pablo Henáiz figuraron 
en su escuadra de gastadores por 
ser jefe de ella su matador. El escua 
drón se denominó del Aguardiente 
para diferenciarlos del que estaba 
Integrado por los chicos 'del comer-
cio y al que denominaban del Agua-
rrás. Los caballos del de el Aguar-
diente eran los más arrogantes H 
cuantos se presentaban en la* f 
alones y taPrespeto llegaron"0^ 
sar entre la turba rpvoUn«D * C8l]. 
peñado el embajador de los P«* 
Unidos en dar un baile en l 8 
nes de la Embajada y temiendVn0' 
los asistentes a'aquel fueran — • 
dos'por las'turbas se^acordó 
escuadrón protegiese el edificio 
yentando'de sus inmediación'sVlU 
que Intentoban^Impedlr la "ent 
de los escasos concurrentes a 
El Escuadrón derAguardiente-
nfanabaSde tener toreros'fenfre 
componentes y Frascuelo costealT 
el pienso'de1 los 'caballos qwem/ 
taban los'batidores-de^u'escuadr!! 
Era figura principal del escuadrón 
por su grado de capitán el travieso 
üolítico que se llamó don Francisco 
Romero Robledo, "ePcual aparecía 
al frente de su tropa siempre que se 
trataba de reprimir motines y alga-
radas haciéndolo en la mavorla de 
los casos sin recurrir a medios vio-
lentos, tal era su tacto y simpatía 
personal. 
En sabido que el que la gente lla-
maba «El Pollo Antequerano» tenía 
singular predilección por Lagartijo, 
negando a los demás toreros el agua 
V la sal y procurando' molestar a 
Frascuelo hasta en el terreno parti-
cu'ar, y con motivo de uno dé los 
frecuentes motines que tenían por 
origen las disputas que entablaban 
los cocheros y lacayos de las perso-
nas que visitaban ala duquesa de la 
Torre, que tenía su morada en el 
Ministerio de la Guerra, y las que 
asistían a la de la duquesa de Sexto, 
sita en el lugar "que hoy ocupad 
Banco de España. Para apaciguar 
los ánimos envió una sección del 
escuadrón al mando de Frascuelo, 
quizá con la sana Intención de que 
este fuese recibido desagradable-
mente, pero era tanta la populari-
dad del diestro granadino que al 
verlo aparecer la multitud, los con» 
tendientes prorrumpieron en víto-
res al torero valiente y terminó el 
motín sin tener que recurrir a me-
dios de violencia. 
Hecha la restauración y disuelta 
la Milicia Nacional desapareció con 
ella el Escuadrón del Aguardiente, 
que tan buen papel hizo en aquella 
época de turbulencias e intranqulll' 
dades, iFrascuelo guardó como p«' 
ciada reliquia su uníiorme de mili' 
cinno. ,„ 
Taleguilla 
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ALBARRACÍN 
Editorial ACCIOM-Teruel 
Tripas y especias para embutido^ 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que 
las mejores clases a precios sin comp^n-
cía. Esta casa vende fambién los riquísim05 
cafés marma Lfl ESCflLiNflTfl, siemp^ 
recién tostados. 
